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IX centenario del Abad San Lesmes 
Simposio celebrado en Burgos del 18 al 20 de febrero de 1997 
Organizado por la Facultad de Teología, juntamente con la Parroquia de San Lesmes y 
con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento, se celebró este simposio en el incomparable mar-
co de la Sala Capitular del Monasterio de San Juan, del 18 al 20 de febrero, para profundizar en 
la figura del patrono de la Ciudad desde distintos puntos de vista, con motivo del LX Centena-
rio de su muerte (1097-1997). Contó con cinco ponencias, abiertas al diálogo y comple-
mentadas por otras diez comunicaciones de destacados especialistas. En el discurso de apertu-
ra el Sr. Arzobispo y Gran Canciller de la Facultad, Don Santiago Martínez Acebes, destacó la 
figura estimulante del santo patrono de la Ciudad y alabó el empeño para esclarecer su figura. 
La primera ponencia corrió a cargo del profesor de la Universidad de Valladolid 
Gonzalo Martínez Diez, sobre «Burgos y las corrientes europeas en el tiempo de San Les-
mes». En una amena disertación indicó que el santo benedictino francés llegó en momentos 
decisivos para la historia de Castilla, coincidiendo con la conquista de Toledo, en la que 
participó (1085). Tal éxito venía a simbolizar la pérdida de España para el Islam, su reper-
cusión vino a ser parecida a la pérdida de Constantinopla para los cristianos. San Lesmes es 
coetáneo del Cid, y por los años 1087-88 coincidirían en el séquito de Alfonso VI. Son años 
también de otros grandes cambios en el reino leonés, en el cual se integra Castilla, y coinci-
de con el momento de superación de más de tres siglos de aislamiento con Europa. Los 
monjes cluniacenses destacaron en esta labor de acercamiento, y muchos clérigos franceses 
ocuparon sillas episcopales. En esta nueva relación llega la liturgia romano-galicana, e in-
cluso el cambio de escritura en un lento proceso, de la visigótica a la Carolina. El propio San 
Lesmes, monje francés de Casa Dei, más que un símbolo es la realidad misma de la her-
mandad íntima entre Castilla y el resto de Europa. 
El catedrático de Filología Latina de la Universidad del País Vasco, Doctor Vitalino 
Valcárcel Martínez, ofreció, en la segunda ponencia sobre «La Vita Adelelmi del monje Ro-
dolfo», un análisis de los más acreditados manuscritos sobre la figura histórica de San Les-
mes. Este trabajo ofrece a los estudiosos un antes y un después para poder hablar con rigor 
sobre los datos biográficos de un personaje, cuya influencia ha configurado el vivir históri-
co de los burgaleses. 
Su estudio ayuda a superar métodos defectuosos, destinados preferentemente al 
ejemplarismo, para ofrecer el texto que escribió el primer biógrafo; en él se recogen las in-
formaciones de los testigos directos de la vida del santo, tanto en Francia como en España. 
Este estudio, basado en criterios de la investigación filológica, ofrece una garantía para co-
nocer la idea primigenia sobre la vida del Santo. 
Las comunicaciones del primer día trataron de: «El oficio litúrgico de San Lesmes», 
por el R. P. Miguel C. Vivancos Gómez, OSB, archivero de la Conferencia Episcopal, y el 
doctor Don Juan Carlos Asensio Palacios. «La hospitalidad burgalesa a fines del siglo XI: 
orígenes del Hospital del Emperador y fuentes documentales», por el medievalista paleó-
grafo, Doctor Manuel Zabalza Duque, y Don Matías Vicario Santamaría, archivero de la 
Catedral. «La atención hospitalaria y el Camino de Santiago en la Edad Media», por el 
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D o c t o r C o n s t a n c i o M í n g u e z Á l v a r e z , profesor d e la U n i v e r s i d a d de Murcia . « R e l a c i ó n d e 
la un ión d e la i g l e s ia parroquial d e San L e s m e s al M o n a s t e r i o d e San Juan», por D o n C é s a r 
A l o n s o d e Porres Fernández , párroco d e d i c h o lugar y principal an imador del S i m p o s i o . 
El e s t u d i o de l o f i c i o l i túrgico m á s ant iguo q u e s e c o n o c e y la re lac ión p lur i secu lar 
de la parroquia (antes , cap i l la d e San Juan Evange l i s ta ) c o n e l M o n a s t e r i o de San Juan B a u -
tista mani f i e s tan la e s t i m a y d e v o c i ó n del pueb lo al Santo , al p o c o d e su muerte . L a s otras 
c o m u n i c a c i o n e s ilustraron d iversos a s p e c t o s del c o n c e p t o hospitalario del C a m i n o d e S a n -
t iago , en e l q u e s e d e s e n v o l v i ó San L e s m e s , c o n sus fundac iones , a finales del s i g l o X I . 
L a s e g u n d a jornada la abrió, c o m o ponente , e l Secretario del Instituto M o z á r a b e d e 
T o l e d o , profesor C l e o f é S á n c h e z M o n t e a l e g r e , q u e rec i en temente ha s ido re sponsab le d e la 
e d i c i ó n d e l o s cuatro v o l ú m e n e s l i túrgicos de rito h i spano-mozárabe . D i ser tó sobre « L a l le -
gada de l rito r o m a n o y la pers i s tenc ia del h i s p a n o » , e n c u y o rito s e p u d o realizar la b e n d i -
c i ó n del m a t r i m o n i o entre d o ñ a C o n s t a n z a y d o n A l f o n s o V I , c o n la anuenc ia d e S a n L e s -
m e s . L a s l i turgias o c c i d e n t a l e s pr imi t ivas usaban d e u n o s c u a d e r n i l l o s e n p e r g a m i n o , o 
m i s a l i l l o s , para c a d a c e l e b r a c i ó n . E n e l s i g l o V I I c o m i e n z a n a reunirse las o r a c i o n e s y a 
centrarse e n u n o s m a n u a l e s s imi lares a nues tros m i s a l e s , e n l o s que , d e a lguna m a n e r a , s e 
en tremezc lan orac iones de l rito romano . A s í c o m i e n z a una corriente l i túrgica entre R o m a y 
España . C a s i a la v e z q u e c u l m i n a la e tapa d e oro d e la l i turgia h i spana , s e in i c ian l a s in -
fluencias romanas a través d e Cataluña y A r a g ó n . 
En e l t i e m p o d e San L e s m e s , c o n e l d e s e o d e uni f i cac ión d e Gregor io VII , arrecia la 
corriente proromana, c o m o lo mani f ies ta e l C o n c i l i o d e B u r g o s d e 1 0 8 0 , c o n su d e c r e t o d e 
abo l i c ión de l rito h i spano . C o n todo , p o s i b l e m e n t e , S a n L e s m e s in f luyó m á s e n la implanta-
c i ó n de l rito r o m a n o - g a l i c a n o en la c iudad d e T o l e d o , rec ién conquis tada , q u e e n la propia 
c iudad d e B u r g o s , aunque e l rito h i s p a n o s i g u i ó v i g e n t e e n se i s parroquias to ledanas . 
E l re sponsab le del D e p a r t a m e n t o de C i e n c i a s His tór icas y Geograf ía d e la U n i v e r s i -
dad d e B u r g o s , D o c t o r Franc i sco Javier P e ñ a Pérez , t u v o su intervenc ión sobre e l «Patr imo-
n i o y cultura e n Cast i l la de l s. XI : l o s d o m i n i o s e c l e s i á s t i c o s y la fundac ión de l M o n a s t e r i o 
d e San Juan d e B u r g o s (1091)» . E n e l l o interv iene una d o b l e instancia, por un lado, una d o -
tac ión material congruente y , por otro, un proyec to espiritual. 
L a c o m p r e n s i ó n d e l s en t ido materia l y cultural d e la f u n d a c i ó n y d o t a c i ó n d e e s t e 
priorato b e n e d i c t i n o burga lés s e rea l i zó dentro d e u n a s c o o r d e n a d a s ambienta le s , q u e per-
mi ten la c o m p a r a c i ó n y e l co te jo c o n unas ins t i tuc iones c o e t á n e a s s imi lares , l o cua l clarif i-
ca e l s en t ido d e la Inst i tución. L a tarea cultural d e l o s monas ter io s j u e g a u n importante pa-
pe l u n i d o a l o s programas po l í t i cos m á s d i n á m i c o s de l t i e m p o e n la d i m e n s i ó n d e a t e n c i ó n 
soc ia l y cultural. C o n s t i t u y e n un a p o y o para q u i e n e s t i enen la responsabi l idad d e dotar a la 
s o c i e d a d d e l o s m e d i o s suf i c i entes . L a fundac ión de l M o n a s t e r i o d e San Juan aparece c o n 
este d o b l e sent ido , d e a p o y o cultural y s i g n o marcadamente espiritual. 
Dentro de las comunicac iones d e la segunda jornada, el liturgista D o n Javier Rodríguez 
V e l a s c o habló sobre « Q u é liturgia ce lebró San L e s m e s al l legar a Burgos» , repasando l o s pos i -
b les rituales ex is tentes para celebrar los sacramentos . El catedrático de Val ladol id y fundador 
d e la revista «Jacobus», fecundo publicista, Doctor Mil lán Bravo Lozano , d io unos significati-
v o s trazos d e « L a presencia d e San L e s m e s e n la acc ión cultural y asistencial en e l C a m i n o de 
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Santiago». El historiador Alberto Pacho Polvorinos , O C D , de la Facultad de T e o l o g í a de Bur-
gos , h izo una sugerente semblanza sobre « U n a figura enigmática: el abad Roberto», uno de los 
c luniacenses franceses m á s problemáticos, afincado en los reinos d e A l f o n s o V I , c o n su postu-
ra dubitante en t o m o a la sust i tución del rito hispano. L a arqueó loga Marta N e g r o C o b o y la 
historiadora A n a Isabel Ortega Martínez ofrecieron abundantes y cur iosos datos sobre «El de-
sarrollo urbano de Burgos , en relación al Monaster io de San Juan». Finalmente, se l e y ó una in-
teresantísima comunicac ión , enviada por el Doctor Ernesto Zaragoza y Pascual sobre la famo-
sa botica d e d icho monasterio; investigador que nos ha facilitado, también, el abadologio . 
E n la m a ñ a n a ú l t ima de l S i m p o s i o , el r e c o n o c i d o e s p e c i a l i s t a d e His tor ia de l Arte 
M e d i e v a l , ca tedrát i co d e la U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a d e B a r c e l o n a , d irector d e la rev i s ta 
« L o c u s A m o e n u s » y otras múl t ip les c o l e c c i o n e s , D o c t o r Joaquín Yarza L u a c e s , h i zo honor 
a e s t o s t í tulos e n su e x p o s i c i ó n sobre « B u r g o s y las corrientes artísticas europeas en el t i em-
po d e S a n L e s m e s » . Entre l o s a s p e c t o s abordados d e s t a c a la u n i f i c a c i ó n l i túrgica y su in -
f luencia e n las formas artísticas, as í c o m o e l i m p a c t o d e las n u e v a s v ía s d e re lac ión c o n E u -
ropa (e l C a m i n o de S a n t i a g o ) e n e s p l é n d i d o s e jemplares d e la arquitectura de l periodo. 
Este contac to c o n Europa contr ibuyó al florecimiento de l r o m á n i c o burgalés , a tra-
v é s d e S a n L e s m e s , f o r m a d o e n la é p o c a de l e s p l e n d o r cultural del P o i t o u , su pa í s d e ori-
g e n , e in f lu ido por su e s tanc ia e n la A u v e r n i a , c o m o m o n j e d e Casa Dei, c o n t a n d o c o n el 
favor d e la reina Constanza . R o m á n i c o que l legaría a desaparecer , a i m p u l s o s d e una c iudad 
e n e x p a n s i ó n . A l final d e su disertac ión d e d i c ó una e spec ia l a tenc ión a l o s conjuntos romá-
n i c o s d e nuestro entorno , as í c o m o l o s influjos l l e g a d o s del norte sobre el importante scrip-
torium d e San Pedro d e Cardería. 
A n t e s d e las palabras d e c lausura por e l D e l e g a d o d e Cultura d e l E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o , D o n José S a g r e d o , l o s organizadores de l s i m p o s i o des tacaron las aportac iones h i s -
tór icas m á s s ingu lares , q u e harán d e la p r ó x i m a p u b l i c a c i ó n d e las ac tas e l m e j o r e s t u d i o 
ex i s tente hasta h o y d e « S a n L e s m e s en su t i e m p o » . 
U n c i c l o d e c o n f e r e n c i a s , a las 8 :15 de la tarde, a m e n i z ó al p u b l i c o e n general , du-
rante d ías , e n e l sa lón abarrotado del ant iguo M o n a s t e r i o d e S a n Juan, h o y C a s a d e la Cul -
tura: « L a v ida d e S a n L e s m e s » , a cargo d e D o n Vi ta l ino V a l c á r c e l Mart ínez . « D e l rito h i s -
p a n o al r o m a n o (por m e d i o d e S a n L e s m e s ) » , por D o n C l e o f é S á n c h e z M o n t e a l e g r e . «El 
monas ter io d e San Juan d e B u r g o s » , e n sus m o m e n t o s d e m a y o r pujanza espiritual e inf lujo 
en la C iudad , por D o n N i c o l á s L ó p e z Mart ínez , profesor emér i to d e la Facul tad d e T e o l o g í a 
y director d e la Inst i tuc ión Fernán G o n z á l e z . 
S e ha d i c h o q u e e l p u e b l o que profundiza e n su ra íces s e h a c e d i g n o d e su historia. 
L a christianitas m e d i e v a l f a v o r e c i ó va lores c o m u n e s y las fronteras l l egaron a ser práctica-
m e n t e i n e x i s t e n t e s . L a u n i d a d , c o l a b o r a c i ó n , cul tura y t r a s c e n d e n c i a , q u e representa San 
L e s m e s , e s ün b u e n e j e m p l o para aprender a abrir, en una n u e v a Europa, la m e n t e y e l cora-
zón . L a Ciudad d e B u r g o s , Caput Castellae, t iene c o m o patrono un santo francés. 
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